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osod los sexars set lll p la üt)eddeC
ua) oauEDEC rod 
^ 
(S96!) so6rn8 rod opElE¡
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EurIc
'msol op s3uo.P EcrolL]
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rEru u)'du.luruu u.nLosqE
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F- 13. oporad (6) lPiu€ Erpou
4.scÉ Puru u duél fé) oul uE! r udual(p) op1r9.s9u sou
u d'r?t,r) 
.¿tn osq¿ Eú¡x9ú dué}
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.Puor.ua^uo.
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alaEeg r0 einErj
r.ard ap e3trerel p E Exars€tap f lv'se^¡ll
sarouou e I tercuotod ugrse.rdsuE4odP^a Pl
3p olusunE te oprqsp se ola:(orarqs, oraua)
I ts anb (rqE arqura^ou) ouErss M te op¿6
-uolord ÁopPcr€ru seu.r se osuplrl l3r¡ep uo. op
-o rad f 
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uqE-€rqurar^ou otuernp urLU 1t | 3p
Ic|ep un,{ arqnlco-arqlUerlss atu€rnp os3cx3
ap uruJ tt uoc :satqPro^Et soueLu sEcuplll
sauor3 puoc uprussqo €s (rEin6H)lstrburo-t
ul 'uru !0I 3p €ni a^rsncur srquar^ou
E or nl atuerrp En6e op oso3xe tf uru 9t 3p
ant¡rcL]?p €oJlseleatuernp oorEqurours (Pr3
uatod ugr3Er dsuEr¡ode^a) En6e 6p sspEp
-rsécou set¿ uorarpo3x6 sEr^nl sPl(t eln6u)
peprEcolElsa ua €nb e4sonlU'€Lr€lua^ s op
exars ap (!96t pp A Á so6rne)atrEAr]turoq-I
uf¡6as ocr6gtorprq o3uE Éq tl -(opectpnd
ou'¿'tNn E5 tnErprH 3p olrolEroqEt lele6e^
EJootocl3p o rot€roqE't) pn¡n|Pptuoco6tp uEl
!aurnE anb uecrpuL ¡_exors sEl ue s3uor3Plrd
r.ord ap s€u o 3eru€sqo ses€csa s€ t 'Ésor^nl
sPur P]tnsar an b 'euEr€sP¡u r EUoz etua s6tq
-ercardEsatecot sprcu€ralrpÁeq orad'MS-lN
uorcnurusrpeun alsxa tEUo 6ar ta^ru v'(t86!
N,IS) 0¿ t96t aluErnp urLr !¿8 o4sr6él suel
ua^ etap exors ep pEp LecolEt EUExosE4!L
PUoz E ut (r/ oouEuES z96t N,"{s)
s l€ orE ap etcrEe uo !uL! 089 
^ 
ape^É¿s
ue uu ¿¿9 ap uos sÉLirs ur sBt 'serrars
sel ep M lE otlrEl u0 :olusrurEsus¿ tf ue
LUur g9ge s toercÉr-topua puo3sep ,(!6rqro,o
u3 urLL 6t1 uEzuEctE sslEnue sauor.
ElLd 3srd set sÉrra s sEl ep I tV pratsquqe el
€p terouao uorc¿ ncnc etE Lrepuodser tP4snE
EUEras uortur etuasauo3E¡rd card sPt
,sa]q
-un3 sns uo o^3LU Et ap Er]uaueLuad ro,{Pru
€ 
^ 
saluoua^ sEuonbod I so a¡s ep otuorru
-ela6u oc '§orec sol uo soleura^u sEpE^eu ep
ercuarrnco ep saEr.uEtsun.r 3 ssuor3E^r3s
qo §el opuaoqoroc souÉ!es seLrrlcosaul
op E cuatsrxs et Á u 000 rco 6'9 ap mrurst
86
3tu3rpÉi6 un uE4$Jrurop (¿661 lesualsu))
Eqsrp aluou]¿rdord exars e ua socl9LUic sor]
-sr8or so-'t 1!86t NmS) ElEluaA et ap era S
Á erord ap sEr osqe sEru urur s€]n¡eradual
sel opueieduros susrlqo a§ opPl nsar rP luls
sefEq spu sErnlprédurel sE ,( o6rpt s¿ur sa
sepetar.t uosopotradtaMtes¡buÉc¡pur(996!
o EC ,{ )tuEzo>) sEn6e op tedt.uud Etrosr^rp
€ 3p €lueurE^padser M.Á: P (us ur 060)
Eu rnet Et€3 Á (urs ur06z)spuere gtsodPN o,
-ac El ¿tE s3¡usrpuodss.uoc Érnl€radural €p
so4s 60rso euexss u9r6er etoportusc
'EpPzue^? erá^eurrd Pt Eraeq epa,(old
es sepEert ap o6sar ta 
^ 
sopnr3 sEtu uos
s0lgrlsnE souÉlr6s sourer^ur sol 'Ecul^ol¿
? op ots3.r e ug3etar ua enb e4sanu olll
'(996! so6r ns) er3u r^ord Etep sEtprttsEpe aq
ap o6sourofeu te,( (%g=d C0I )setEurs^L|
sEp¿téq ap yc ac puJrouaL! lo sE'p 091 solE
ro aluisep¿eq 3p arq lopouad un sÉ^r13el3
oJrj ap saoq op oréulu ]oÁÉur ta ?luos6id
'sELUspV',E suarata.r apEUozElexarcue (o nf)
3o9 ep eurstosr et opuenc oursr^ur la aluErn p
op€3reur sgu EUoroar olue ueulua ep olcele
u n €co^ord PUElusA 
-oc urrglusu 69r 13 arqos
aluapr^a otcalé ur usuar¡ sssua)oEUoq soc]
916010 sPurasrs so (r, so6rna u¡6o5
'l t6p ELLrU!tu,{'M aluerpÉfrs
epÁs N t3p soluos saNsn.34§9ru solPuPl
-ua^ et 3p Prars P! 3p M ta ErsEq 3nb ar€llul
os souexes sauoprosso 3p o¡3ala a Á (1861
NnS) zarg¡S touoroC I gn6rd 'EUelLra^ E
sp Exsrs ap artradns ep E3u¡9uroueu€ Lr9r3
-ElUrotur El €¡uan3 ua opusrual 'ls nburol ep
olL or^ 3p so¡Pp ap ercuerm El 3p rPsed v
ta atuernp sgru uos o sEurlec sÉl orqLl]E3
ua'saluance¡ uos s Á N so¡ua^ sol ouEré^
ta s]lErro 'M Á MN s tap soluar^ so E cuE]
,odurL uo elopu?rnOrs'N lap sotusr^ sol uEUrur
-opérdoqg e opotajuE.rnC (¿ €r n6rl ) uoroEtsa
Et ap E!u9r6oa6 u9c¿crqn Et E op qap ',ecol
rapErPc la Erlsanu euelua^ É ap gllals u3
Móy ap pelp.e1 élap elst^e8eLetue\ et ap ula\ ap sepeptunuac 'auqlaa ¡ tbua!
66
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^ ug ceurLUr€lap esopnp ep sÉun6P'etcup¡uoc
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uorEururta as orc€dsa EpE3 ep Ernusqm pl5
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i:^3nu u3 otos 
^'(896rt96t 
erarqeo) sar v
::ua¡a ap E.ur^ord E €p eroE € ua uscal
"dP 
untus ueu uouap as sa.adsa sEl
'(s? a ered lErauao ol lod seul
xord Ánur sE¡sobuE setarO f ou I ÁnLu ouEr0
.p seoor 'sopE^rtc Ánur sosolPt setepanbo.r)
::pE|otxé ,( (sanbolq]s¡ur socedss sopunl
-3rd ,{ se¡botq oplEfep rs a4ua sarElnc puad
rad souEid sar¡ ue preue0 otrod sE¡sendsrp
.EperEdas a]lPlsPq sela 16 um) ssnbolq ap
slua urEl€ r6e app€pr§ualu éod ](t) ,{(ur¿<)
,ror E o (u¿>)solpq:pl e sÉluélEd nsÁosÉq ns
3rtua ¿rn)tE €p e cuarelrp€ (¿) (se^ancsaca^
?) sore € 'soldtuqe ¡soncrqo ¡saEtuozuoq
: Epanbor l€p asEq Et rod Esed anb EUo 6ar
3 cru€ d st e o a ErEd ouetd ap opadse, rE
-nDuE uor.rsodsrp (t) :souatuo sa4 unoas uor
?strsEc as tEpsnbol ap sodo¡orq sol
.saLot3e 30sE ap
so[e du]o3 osr€rép suoc uspond sp¡dlcsap
selEponbor ap sapEpru¡rxoc set ol!sur
-stuancasuoc :ser¡sl.rou ,( sEcr6glma se!orc
-rpLrocsns ua sstLarel p Á sosrs^ p sortrsorcrlu
rod sEpEuroj uÉt nsér € l€lap roÁE[¡ e anb
I sEaua6ouoq sepe]aprsuoc uorant sEpE^
slar s€ acr€d 3p souEurEl so ErEd enb'oso3
-or otlra uProle op sopEprun op uorcd rcsap
E ua oseq as erlloursEc€ ép 0rpntsa ll
peptu
¡uoc ep sonpr^rpu 0p uoicEUrurétop e !€l I
-rcEj ugrsuedE ap uolceurquo, o É 3u€punqp
Ernusqm p¿piepll LE]6 ns rod onb pEpru
-nuo. sl!e ercuoserd ap oper6 opE^3 € ap o
sodnro so uEzaqmua anb sa.adse e uaqap
as sopErsos€ soc ]s!rousorqLuou sot 'ole4sns
ns ap EzalErnlÉu € e soc 69toca sot Á ugrcEt
-36e^É ep otcadss te uapuodsar so.rurolrostl
solallds so't'o3tsuofoo ootoce o octsjro]
o3tuouosl odl ap sa s€pp4sqe sststé6a^
sapEprunuroc sE 3p lror.Eu tLrousp E'l
'octsou6erp rotE^ ap uos sod
nr6 sou.rp apprcuasnpE oumEr¡uasard p
oluPl'so3tsrro] sodnrD ap rPrncad uo3eu q
-u.roc €!n rod uau lap as self oc urouoxP]u s
o6uEr u s ocinbrgrofi6^ u ocrLr! un E oppubrs€
ueq as sEcr6gorsosol4 sapPpun sPt
sPcluroLrosll
salu¿ururop uo3 sspEpun sE EcElsap
anb o 'sarcodsa s€ op Ernlaqoc pl u!6ss
'soua tar otuaLu Elol o E3rPd 'ocue q !a uac
-6redP sotoqu s sol 'pPp u¡ruo3 epEc ua od
'nr6 tap se.adse sE approu6sardopo^]Par
oper6 la E.rpur ou€uet o^n3 sooqurjs rod
sopEluasardsr LrElEq 3s sots: sorlstrousod
nr0 ap uoseurqurosrEtn3ued EUn spuodsax
-oc (ec ootorsosoll pÉp[!a) ¿uLrntoc Epe3 E
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-la) euudual
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r:sl:rPq¡s Á sotsnqrE sol
3-3.s!13r6 sslsolrf (uato'l
'¿ -:ir sPlá 0 sPso]aunu
a :. j?r ugsEtmred et €c
et ez.' 2 )trl'¿r e1 
-eutdst5uol
o,:s: solsnqre uo3 otEq
=-: ? !núo. se sEpEla 16€
;.i:€ sclans uoc s¿pEslos
L. ; so€ptPl sot ul
t 
-.s-32]sadeu ¿ + tplpeq
. s? ?zq§ed sol uellorrPsop
¡jÉ. ,ro 33Erl Et s soso6
.:1j o operapour se olErlsns
i-:s-¿.)tlad an4seqfuas
as -.? u3 seppueua sglu
'lrE.rn3éS 
s€uosr^rp Á sEpP.r
c - 30 sotPzqsed sot
e'eadaed ecn§a! uac
e. : Epsnb ,( sEpPlrs sé E4
j=.€redessp -souoIE]Et sol
cffr'?p oluarurElate 3p opE¡
e;.-:urE l uoErsodxa elua
.¡aa,:ia€suoc orltoc É¡leras
::= Jor3elosur ap slur o6le
7-. S?¡u€rpuad sEl ul
sorl s sot ap uEsetosul
f--ét .a petn.e.t el ap elst^aH
EsEsSa ptrod ourar^ut u3 3sr3u€lsos uspand
sorro3 puoc sElsl soltl fnur saleula^utsplp
eluernpotsrq o a^aru spesrlqnc aFnd pBpru
nurocE¡sa sarqu¡3sEt ue oüoS.atuarpuad ¡(
uorcrsodxs pnt lp 3p sauor3 puos setap rerad
-s3 Errqes oLUoD Éclt9pa e3 LLra] pnltdurE Es
-Ecs6 ap'sEfEq Ernlelsdruetep sauot3tpuocer
sr6ns'¿erts6J ouroc ocrurraiorsrur atueurle.
u6se oraua6 un €p a.adse Eun e ueuns as
onb'setrurEtsatuaralrp,{nur ¿sotuar33Uotrod
'saE4sne ex¿l solua]et p 3p Esedse Er3uo6
-ra^uo3E_l souellas so 0nsso euapa3ce6nb
'serers sEtsp soporu¡rt 
^ 
sosssrt sotEp3nbol
op ssnbolqralurso 3p sEcrtsus]3Érpc s€luprd
sPrlo s ueu¡ s as splta :s, e6ap untprs,ítod A
eueedu e d w n §aJ ep or,aúrotu t€zrtsed opeu




etp e^o euaüv 'asuatryc
unuqsaE lsue6ap unq.t§¡tod ouos
satel salP¡sr€ sEUerolrproc sarcadsa uEg
-eduoce sl Eppcreur sa eJlqlu¡ ap uocrpuoc
e Á Erolaua eutxeu alatnbpE é^€ ar ta ap
-uop salu€rqurÉ solss opsoIE sElr souE¡ sol
u= \q aút l) tottj Ecntséj :eu p uEsrd aoodsa
eür e u)tE'eueadued ecntsal rod sopednco
sodotorq uos'telu6uo EptEi pt ep souqlL]n
solsoous sa[p^ ap I so]tE sEur sol33 so
ap tetuspr3so 3tu3r!e^ Et ap roD€dns uor.rod
e ep sE3rlsuat3ElE3 los sauanl,ftur sallarp
uod sÉls: 'sosocor sanbotq um sorat urnLl
sopeunq sotons uE¡uancus 3s,sososol
soluarurEroue sapuer6 o4ua sppr6otord o seu
e3rec Preueo otrod S aluerpsnc E uEp anb
a¡uarpuad auant 
^nu 
ap sErapE spt uf
'seurs ur sEl op en6e
¿p scuEteq t3 rslcete ua quE¡ ouro. s¿tuetd
sEtsrqos ocru93au otcaro un raua] usqap sol
-Lror^solsf serqurnc sEt ua uetdossnbsaua¡1
seur soluer^ sot ap olcate lE suEd ua oprqap
?znb'e.rn¡E ua soptcnpat spLU uos aluour
Elnt nr$a :elaxtuque^ errtsa:r ouros Érnl É
3p soroads3 ep Ercuassrd Et Á soaptEt sot uoc
J¡uroc ua sarc€ds3 sEUn6p ap Ercuepunqe
nzl
ro,{prLr E sEa.eqraq ap ez€¡br ro!a!! ns
rod ueraI panb sotaps€lpq sarqu]ncfsatuerp
-uad s¿t ep (sarpl/qral) souo. salpz¡sed so
e s3u tP eluauE3rtsl]olt uos Er¡]tE 6p sopErd
so'l ourar^ur 3p serp soun6te ua aslE a6uoc
Á a^aru ap asrlqr. uae¡s Exars pl ap e¡te
€uEd Etap sapep unuros sEt sepol 
.srsuao/q,
etlapuu9 ap oueue p)ateur ap uorcrrEdE Et,{
opErd tap uorcrEdEsop ¿lacaro^ej oa]olspd
l3 uoco3r6raurs op3]a larÉlE.s€p u s E. o3
8¡uautEd.Lud sourl soouEpe saeratBu sol
sp u9 sors Et 'ouod o!anbed Á ernuaqoc Ep
-E^3ta apeaceqrau E¡3drer o <p03^" 3p opsd
sE uPÜolo € 'sopau¡q spur ssrotcas so ua
'enbsaurrolu LUErOÁ seaururEr6rodsopednoo
'ÉnOE ap lEr.qredns uor.uel€r ep p€p.EdEc
ro^elu um'sellE sa.rqurnc s€ ua s¿uu sErnl
-x3l6p sopu¡lo.r d eluaureper épour E sor é uos
so a¡s uednsosour I'r sotsl pr¡tiEapsopErd
sol uoc uturos u3 sotuauata sors^ aesod
Á ec|lcadsa ezanbu pfeq op sa pepru¡uroc
fl (986t /e tá a)ictooe) sÉurpue s€r6qr¡t sp
Qsdpu ad ) ape a6roc aénsqns uoc soxao ue
atuossrd glsa snb (t96t rporEd) seoruooeled
saroedsa op ourn6anj odnr6 ép (696t adrn-L)
\)» etc tuo. E3rysal e rt)e ecrurlalorsrur
adr0se 3p E3iruspua etuEtd EUn so Éurlln
e)sa' elac t uEtu a^ e snls a! A sap laetqd e ! u t3 Lt n
33adsa €lsa E uEuEdumE sep€^ata sÉ1sér3
s€l ul ugicerpEr et€ Á s€laru soluar^ € Er3
-uelsrsor uE6.ro¡o 6l onb ¿iúol€u¿^er0oto!o!!
EUn I soperntEs solsns E se.rurglELÉ sau
-oroeldepE ap Er.uosard É ercadse pqcrp ua
opete_uas eq (986t) ocuo¿ 'etuacE,{qns úor
El 3p pEprrqeeuradu El 3p Ercuan33suo,
ouo. enOE ap sopernles stuaursuÉroduol
racauELUrad u€ ans arl€ds3 Elsa rod
sopsd¡3o soténs sot pdr.uud Euosr^rp set ep
sEltP s€rqlunc sEt ul soraLlos so¡e¡s srqos
soca^ E '(916t adqeC) eruo1ele¿ q epal
,{ aluoíl lap S tap sesouarE o secas s€uo Oar
se ep soluaua s s/s¡ráolrqc p|apuu) ap soü
-EUa Sa|eroleu rod sopÉdnco ugtsa sEn6É
eueluaA et ep etats ep sépeptunuac autlloa ,1 tbuql
9Zl
-etaOa^ €p sapEp un sa4 sEorsxatcErEo uos
'tErurxord atuourapard ep auEd opLrEUr]ot soltp
sorac sol 94uoc sEpeÁode'sénbolq Á sop
e)oujotouoc ap sEtEq sÉpEruo sE Lr:
'soso6orpod ocod elaua6 ue sopunlord
uarq s9L! sotans arqos so,(ore ap s3u36l9L1l
o sslualre^ uoc soeptel sEcuans sEuanbad
uEss sopeulq .atrrs uefh.a anuelupenl)
untedse¿ ap satPzrtsed sot
'solEr¡tÉu sé €z0sEd sot 3p
lroFedosnteu] apErcuencasuoosoonbElu0sa
e§ exars e ue ssExotEur ap ErsuÉpunqÉ Pn¡
-ce q 'e^asnqre Ernlreqoc roÁeu Eun uetnur
-rlsa orpuo.ur ep pepcrporad sluaralp EU¡
oo^ sasxaoalolsed l€'o6rEquo u s so!Ér)as
satEztsEd sot ap uorcr§oduroc et ap alpd
ueurot solsnqrE so satPrnlE! sooant uoc
'oarolsEdarqos Á o60n¡.rod oroi.relop iE sopEtns
-Lr^ relss uacared rulds/6uot 
-o-antpttunq 3
^ 
uuoJtrunq 'f ap so uoc o¡unf satero]€ul
solsf s€uorsueu p s€perapou.r Á sE_u6¡b
ad ep smuanc ua 'EnDe ap sEropE¡uaouoo
sElacej ua sopPcqn sopaufq a¡uauEp
Eroporu ,{ sosoOarpad 
^¡ 
Lr sotans soluEdnco
etetnslpe sueq$e8 ap setErolEur sot
'pn6É ap pEprt q uodsrp ro,{eLr €un ua.el
-o^ejolertsns tep Ééug60rataq ,( esanr6 ¿zoEr
-nlPU Pl,{ se Er3uradns s€dÉu selap Elus3lao
E¡ sanbotq /i sopepol op oqcetun reul]otÁrE4
sÉlre sp sa3EdEc'tepnpc ap s3uo.eue^ sol
-ranj uo. solore op ugrsepu n ut op sarc uEtd Á
salp^ 3p §opuol sol rod apuetxa as e ud s ñuot
euwst1 
^ant¡otunq f \.)o3 pEprun et
'(e66t ero^E Á eraxe8 9¿6t r6uerl)€lorqer
spuop op ¡sorpodotrx so É epEuorsetar glsa
sooonj sotp Á plnb3s¿ e ercuE] atol ns Á secas
s9ur sol!e puad u3 E4uoncua €s u9 quEt 3.
zflsa etsa 'uuattunq f ep e¡orqa] ap pEp.
-edEc Et (r)Á'o3cEAort a q|s¡quro. ap uoc
-cnpar Elap €3uancosuoc oLxos.Eelog eseL!
ns uE o¡uo3énb'o6an13psa etnlEU sos nd 3t)
Er.!asnE Et (e) olsnqre tap pLurue ounsuos
3p E cuasnE et(¿) 'osrolsed ta rod ssoururero
eseuorq Et €p ugrcnu ursrp et €tue ugrsdacra]lr r
€ oacgqrsq ounsuoc roueu la rod sotsnqrP
so ErEd E¡6e ap ppplllqruodsrp ]oleur Eun
(t)Jod opEtrtrcq asro^ eupod otsl :sop€unq
los sapnlel sol rs oper6 roAe|J'] rc- untlalttunq
r¡ ap 106 
^ 
Á Eoueururop Etap otuaurarourlep
EsnmEUn ras aGrEd oarotsEdorqos l -eutdst6uol
P/ie9SrO rod Opelledur oc€ sáa^E uuolttunq
antotednf ap s3 errotsur sot uE4uan3ué
as ¡ouEuel osrs^ p ap sanbo q ap orururopord
uoc 'pn E¡ €p so¡ sgdsp sol uf p€prsuep EfEq
ns ua Á sotsnqreq¡s f sotsnqre sol 3p EtroÁ
-EUr € Ap Sol.ro(t]O.rax so6sEr sol ua ElatJar es
Pcrp,q pep trqruodsrp Es€cs6 e't 'Er.rladns ol
-uEru on0rx3 a u3 olueuraluararord so^rsustu
sslsr per SELUalsrs sns uau€rluÉur seeuluer6
sEl oluel uo solsnqreqns ,{ sotsnqrE so
apsectPrsEtue4euadselo16sslsau: (uato'l
uorcElu]ot € ua le rod) sela16 sesoreurnu
ss eoPrt enOE ep EprdEr uqr3Eocrad E ac
3ro^Pl olerlsns lep pzstEr eue1'euds!6uat
PrPrsro ap sosourdse solsnqrE uoc 'oEq
t¿zrlsed tepErcuasard et un !roo sa 'sepE¡e r6€
se3or arqos sorslUos soens uo.'sEpEalos
uoq sEfeq sEpeLrot I soap€t so ul -elelsueqns 
ezug - asuaetsadeu d + ttp\3et1
anttaeqcoldt¿ ap satezrlsed sol uetiorEsap
'roueur so Esooorpad uqrcae4 €l rS soso6
'arpod fnu Áopunlord ooperapour se olelsns
p'-slatnctttt ed!tS-antt ad arutseqtuoS
ep sot uos sPxars sE ue sEprpueuo s9ul
'sEpEatos u3 q sEuepun.a§ sEuosr^ p,{ sEpEl
'epour saluarpuéd spt ep s3l€zrtsEd so'l
-eueadwed Ecnlsa! úoa
orpsuralur EzLlsEd ta Epanb ,{ sppet. salE4
snE sorcedso set Lrac€lEdesap -sauot¡pre¡ sol
ép€rqurnuedopouo3tapolu€ urEfalE spopEl
rssr o!.roc €) nle rouaur e ,{ ugrrsodx€ Elus
sauorce e^ ap Ersuancosr.roc ouroc €uelr0s
.roLadns atrEd Et uo- uorcetosu ap s9L! o6te
laqDer ánb s3!an1 saluo pued se ul
esE3sa etrod oura ¡l
sauorcrpum selsl s: _
atuEinp ot€rq o a^er! .:
-nuocEtsa sarqü¡. s:
u9rsrsodxa'pn]4lE ac ::
-sa E!qP. outo. 8.,::
Esse ap sEfEqErntE_::
-3r6ns ¿rrrsaf ou.: _




'sErars sEtop sop.:- _
3p sanbotqralur so .: :
sErlo E ueul¡s 3s sE : j
euEadaedHntsaT a...






-EdurocE et 'EpE.rEr- s:
E Á er6rola EuIxEr :_
uop saluarqurÉ so:s:::
úa pt adrr].) rou p..::.:
eur e ut)e'eueadú.. ..
sodotorq uos.te¡u::::
solso6ue sslÉ^ aD ; :
3p telu€poco eluer!:. .
E ap sPslts|eper?j -:_<
uad sEtsf soso.or .:-
sopaurnq solans u:_::
sotusrurErollE sapu?_a ::
Ecra3 tersua6 ol ro. :^ ::
:lusrpuad alanl Ánr:: :
:p asuPPq a r€t.?lÉ ,=
sE arqos o3ruecaur.:.:::
!€ ¡sotst'sarqur.. _-:
.?ul solust^ sot ap .:=-:
Ezrnb iErnltE ua scr:-:,
-4nt tsa:eta1tuqL., .
:r ssrc€dso ap E 3!as:-:
,1uroc ué ss.adsa s: --
'so trs sol op ugrselosur
€el e6 966t agv '(t) Lt aaoJ eled e1 'é:uóudbv ap pq¡n.e1 et ep els^éa
= 
::-.:LrEsrdrl sar.adse uo3
i-:: ,.: Gdsa ap o torEsap
i.;-_r ?t uaué 1€r anb soull
r-za-. satB ratEur uoc souo
i_:,: r,:lL sorsEdsé lrEluas
r:.- srl '€.rlsuot] u93sod
-:--:r- :l^0pEInserolsa
r-,:- .?p:3ua6oro¡er.t € u03





..::r ?¡oq ap snbPloqtoN
€.1:, orPr¡sa lap uedrcru€d
: -: :nb sar33dso uEoraq
¡:, .::s: Ép sE.tdll seuorcrp




i. ::}.3p otE sEur osrd ta ::-:-e E¡sne 
sotuaLuala Á
.:.- E:: e ua ua qutE¡ ua^t^
=.:.r'atuarat pEcrlgr6G6
:..:_: _: I sotuaurata ap Er.uel
:: :_: Erolt E Er€d ugrcEsrl






:.: :: S,:^P¡ E 'gUE}LAA E
:. ,: rul pntr¡Et P eluaurnE
':-?:? :3 pnl ltE Pt ua^nu uJ
::s u .. EuEgdú€d-ou puE
t---,'.: úntpadoc^l aüac
a: -:r:sassoluaurelssolsa
.-. : s:l.q um,{ 3!od uer6
= : ;. sEunbv sáp/oálqd
.'. .Ge.v uncruercqea
:...1ep an¡ualdsv
:. a .re6ap wnrtcrts^tod
-: ?r1sne uo cnq¡rls p
i: r::s3 so apsoanssol6p
-:: ::qe! ap uos saGdsa
r -¿; sesre^rp ap so sedsa
:s *s u 09¿ sotsp Eur3Lra
,.:; .. ae)¡n.e1 etap lsÁeé
rod pnulp eun e 'sotdtuqÉ solE salÉpanbor
sot sE3 ootorsosotrl s€pEpru n sa4op n6u ts p
uErt 3s s oaptet t3p sopeurnq satepanbor
so sportuéo uorcEtstu^ Á sEcor erqosesuop
uo5 3s 3¡b psp3unq ap opernr'?s are uo3
uarqns sstssqnu setenbsEJp sotuaEurutrLr s€
Á lsosotua^l soreLc sEtp sota¡!p.rnp !o.Erod
-e^o €suolL.r P seprlauros u9¡se sarqtLrn3 sE_]
ug rprode^6E uacsro^P]anb sauo srpuocap
oluauar3ur lap E 3ua¡cas!03 ouoc uoLr.arrp
Elsa ue so.as sEur tEraua6 otrod Á (s./ad ¿ro,
rOuerj Á uasu atsL)) so, e3 sot 3p aseq etErcEq
E.rurg¡ pntrdurE Á eur xEUl ernlEredlUal EIE
s€ur uo. sopte3 sgur opuelnsor Á É.rL urnl
pep sualu ro,(Eur opueÁasod ollÉ a opol
Elcarp Purrot ua retos uorPrpEr e uaqrcor
N uor3rsod)(a ap sErspPt sÉt ué 'setepanbol
sopErquro! ua53r sot oquÉs Lrl lurpnl]t¿
Lro snLrLrsip ¿l u03 Etuaurarrur as a¡b rlcrr1l
rat pntid!!€ Ép¿^313 s9L! uEllross.rd Á ugrc€
sslua puad u3 sopE.rqn sol€q salEpanbor
so otos :(srad uroc 6uErl 
^ 
uasu€tsl))
Prerp E3 Lu.r9t p¡lrdLL€ rouou Á s¿f¿q
SELU SELU xEur sErntPradursl'sopaufq sopepri
osuos ou sol¿4sns Pc ulun pep sualur Pleq
PUn oqÉ top eued ro^eu Et ugrcEtosurEtnu o
esprsa eun rod uezrratcgrÉ. és son3lqo Á sol
dnrq€ satEp3nbor sot'SUgrcrsodxa apsErape
selarqos solrs so ap s€c]gLqÉ saÜor3 puo.




ue sa qelou sercuoralp uEr¡sanLu se[uo!!sE3
sP) 'satepanbar sot ap uo3etaoa^ e1
(¿86 ! ruuotÁ sulod)eéqrmaN ua ¿nsourds
,1/ ops4uocus eq es eluelUa¡uarser :(Elnr9
e't sfErE¿)EUEtuaA etap ErarS ue uoroE¡3tu^
ap pep un Eun Eturo] onb aL33dsa El 3p Pr3
-uassrdE olEt§uo. as olEq?4 elsa ul'esuEtE
ErqEE esPLr¿crecseerEclEcsErxo ua «oauou"
ap srcuoserd E E]3 (!n6!) po.red
'ttsé4t6 etuldlesaec 
^ a n sau ds u n u n W'u ns oqao antse p t.io sd ¿
9Zt
eu¡dsl6uot elrwsta rod sEPEd¡ro o
3nslapl]orsora aué n] Á o3r o¡sedarqos o6anl
rod sorqrntsrp ap soosPr s6tqrsr^ uo3 spuPrc
€tsodPNovlEsElrEpsesEorEc€csEulo opÉ^
-rasqo uÉq as snbun! osÉd ap seluE3ra. se
Lrl LrÉluaLrars!r as zaprÉ ap sauo s plroc sel
apuop MÁ S ta e.eqErn]re apslPsEd aua
sepecrqn sEargrlE. selrolu3 <El nbsnrq" EIE
oturl?tuE d E!.rp ap E.Lralsrxa Pl uo! aluapic
uro. sa sold rcsap slElrqÉ! sol ua ¿n§oqolo
r¿rr4seprdosrl.¡ 3p Er3uaserd El sEcrlqlulso¡ol
seurEr Á soj€l Á E cus3sau dso Ercualn.ns
'p l¿ E tuor3rrlr ouo. sa Er so]loLLorex
so6s€r La €[3]3r os e nbas ap Lrorcrp
uoc el sÉluE d sel u! 'a^arrel l3 ua uolcrsod
ns rod oprcero^Et sEt! sleuaip o sosooerpad
'El3ns s9u Érnl3n4sa pE prpu nlord rouau ns
rod eas El (¿u€lasErru EUoz Ét ua 31!aurled
'rcuud) EqEpa € sopeluasardsl
slLourEs dJtso enb so¡3s s9ur uos sola¡s so'l
'?qc p eluatlrE do]d Erels el ua anb sPpÉ^ala
sEUl Lor.ErnlÉs ep t3lgp Á Ecruugl pnl dure
ernlErsdural op sauo crpu03 uo. PrnuEll
ap sfestEd tap sEprcnpér sauoorod E 
^ 
op
-¿tnpuo 3^arar tép EsEq EUoz elP PpE6r ¿]s3
'ó u96et€d «oaueu" tapouro3!sE Teurdsf lap
Á á.r¿roru ap soaroqrE Á so^rls¡q.rE soluauala
6p ercuosard Et'a qPUl'ouL,-osouerE leraueo
uaolerlsns un uo3'soúop solJanbed^soÁorre
6p sPpe^3ta secueirÉq sElE €prsnpar Elleq 0s
sueclua1ap eeultoé) ap soll.anbsoq oP E ¡
-uasord Et srnuE ap elua qu¿ e arqos
,ewlsslnua]
pdrs ap satpzrrsEd so Á snto]touat snútps
uo3 sopE oqre selEzrlsPd sol uslluancua
as'sopEpor o s€¡botq !oc seuocÉnl s sEl ap
É roÁEur E ua 'EUI uoLc.e4 El ap o ururopord
uoc sopunlord sgur so o¡s sol ul 
'rursourds
unurrrll uo3 sorusrur solso u9r)odordrouaur
ua A'ansaqoo unqseptdosü¿ 
^ 
eutds!1uat
E Pss/O op solsnqrs uoc soPzrlsEd sol uP¡
-lJoncuo as'Ep€cso1l.r6 sece^ E 
"{ 
¿p¿,loLllol6
uoc as¿q erqos sorauros solans sol ul 'u9lc
euquaA e¡ ép ététs ap sepeptunaÓc ouulaa ,f 6u 1
LZL
oapet €p eros^rp Ptep saf€ so érqos
'(¿96t Elos
El ap) ecru96€t€d era trproc pt EtsEq rserF ap
rns a opsap asopLra puelxa u9rcnqrrlsrp Efd
-ure suerl uoxEl our¡tlr ats: s? tdu€ sEler6,{
sosocor s3¡botqrstu sot uereuord Á se3 saLU
sauorcrpum e sopEldÉpE uptsa ¡1rrrElnrrrp
)e^ alE4sne anúqcal1 
^ 
stsuaphaluoa
Prspoo¿4 'sopaurnq Á so3s64 satEpgnbor
sot érarl€.rd anb 'spupd Á seq3uE sEfoq
3p PeuJurEr6 EUn sa ErsurL)d et tssuauetLa^
aoauas 
^ 
e|oltput €od oulos sésuoraploq
sexsrs sE ap spc LUopua sstc€dsa E re.etssp
aqEc sE[o s o]u¡f'sopaLrrnq sotrs rod pc
uarelard uo. orsd'En6p apEptprad ozasecsa
Pt E ercuErsol ap opEr6 u¡otE uo3 
,soipaul
ssroie^ uo5 €rnbes € É ercustssar ap s€n
rpur up¡s3nu (¿86t) e3uo¿ rod soperpn¡s3







ouroc salEi puPadurEd-ourpuE Lto cnqu¡s¡p
ap so¡uaL|eto opua,(ntcur 
,ssrorodns o0te sEl
-ntEradual e^En6E 6pEp pred E e €icuera ol
ro,{EU ép sarodsa uo. sodnro soiEpanbor
sot ua uEpanb :p¡]rlp et uoc sopeuorc!31
socr09 oca sotqutEs sot E sa qtsuos sgur sa c
-edse set ueoarEdesap 'E rqurn,{ S ugro sodxo
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